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Распространение китайской беззубки Sinanodonta woodiana Lea, 
1834 по континентальным водоемам Европы связывают с интродукцией 
растительноядных дальневосточных рыб (Kiss, 1995). Впервые она была 
обнаружена в рыбохозяйственных прудах Румынии в 1979 году 
(Sarcany-Kiss, 1986). Сейчас этот моллюск зарегистрирован еще в 18 
европейских странах: Франции (Girardi, Ledoux, 1989), Сербии (Guelmino, 
1991), Венгрии (Kiss, 1992), Польше (Kraszewski, Zdanowski, 2001), 
Словакии (Kosel, 1995), Чехии и Греции (Beran, 1997), Италии 
(Manganellietal, 1998), Германии и Австрии (Falkner, Bank, Proschwitz, 
2001), Украине (Юришинец, Корнюшин, 2001), Бельгии (Salbon, 2002), 
Хорватии (Paunovicetal, 2006), Болгарии (Hubenov, 2006), Молдове 
(Munjiu, Shubernetski, 2008), Испании, Словении и Швеции (Adam, 2010). 
Такое быстрое распространение S. woodiana можно обьяснить 
неприхотливостью в выборе мест обитания, а также отсутствием узкой 
специфичности глохидиев к рыбам-хозяевам (Dudgeon, 1984). 
В Украине S. woodiana впервые отмечена в 1999 году в нижнем 
участке Дуная (Юришинец, Корнюшин, 2001). Вскоре китайская 
беззубка была выявлена во многих рукавах, озерах дельты реки 
(Синицына, Ляшенко, Волошкевич, 2004; Сон, 2006; Павлюченко, 
Мельниченко, Гарбар, 2007). 
За последнее время ареал S. woodianaзначительно расширился. Так, 
в 2010 году при исследовании водоемов и водотоков Закарпатской обл. 
Украины этот моллюск был зарегистрирован нами в старом русле р. 
Латорицы (с. Соломоновое), которая относится к бассейну Дуная (рис. 1). 
Вероятнее всего, китайская беззубка проникла в водоемы Закарпатья 
из соседней Словакии. В отмеченном гидроценозе S. woodiana была 
выявлена на илисто-глинистых донных отложениях с аборигенными 
видами моллюсков Anodonta anatina (= piscinalis) Nilsson, 1822, Unio 
tumidus Philipsson, 1788 и U. pictorum Linnaeus, 1758. Плотность 
поселения S. woodiana составляла 5 экз/м2, A. аnatinа– 5 экз/м2, U. 
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tumidus– 7 экз/м2, U. pictorum– 10 экз/м2. 
В августе 2011 года при более детальном исследовании указаного 
региона китайская беззубка была отмечена во многих водоемах и 
каналах бассейна р. Латорицы. При этом во всех пунктах S. woodiana 
доминировала по численности в сравнении с другими перловицевыми. 
Она выявлена с U. crassus Philipsson, 1788,U. tumidus, U. pictorum, 
Pseudanodonta complanata Rossmaessler, 1835, A. аnatinа. 
Очевидно, что ареал S. woodiana будет и далее расширяться. Такая 
стремительная экспансия вселенца вызывает серьезную озабоченность, 
поскольку до сих пор остается не изученным вопрос влияния S. 
woodiana на аборигенные виды перловицевых. 
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Рис. 1. Распространение S. woodiana в водоемах и водотоках 
Закарпатья Украины. 
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